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ཎ⇿࡜࣓ࣟࢻ࣐ࣛ
ࠗཎ⇿ࡢᏊ࠘ࠊࠗᛀࢀ࠼ࡠះ᝟࠘ࠊࠗ஧༑ᅄ᫬㛫ࡢ᝟஦࠘
 ኱ஂಖΎᮁ
ࡣࡌࡵ࡟ ̿̿஧ᗘኻࢃࢀࡿ᫬㛫
 ୍஑ᅄ୐ᖺࠊ࢔ࣥࢻ࣭ࣞࣂࢨࣥࡣࠊࡑࡢᖺࡢࣝ࢖࣭ࢹࣜࣗࢵࢡ㈹࡟㍤࠸ࡓࢽ
ࢥ࣭ࣦ࢙ࣝࢻࣞࢫ┘╩ࡢࠗࣃ୍ࣜ஑ࠐࠐᖺ Paris 1900࠘㸦1947㸧࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕኻ
ࢃࢀࡓ᫬ࢆồࡵ࡚ࠖ࡜㢟ࡍࡿᢈホࢆ᭩࠸ࡓࠋࡇࡢᫎ⏬ࡣࠊࣃࣜ୓༤࠿ࡽ➨ 1 ḟ
኱ᡓ๓࡟⮳ࡿ࣭࢚࣏࣋ࣝࢵࢡᮇࡢࣃࣜࢆ࡜ࡽ࠼ࡓグ㘓ᫎീࡢࣔࣥࢱ࣮ࢪࣗ࡟ࡼ
ࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋಶࠎࡢᫎീࡣ✺ฟࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡈࡃ࠶ࡾࡩࢀࡓ⌧
ᐇࢆษࡾྲྀࡗࡓࡶࡢ࡟ぢ࠼ࡿࠋࡔࡀࡑࢀࡽࡀࣔࣥࢱ࣮ࢪࣗࡉࢀࠊತඃࡢࢡ࣮ࣟ
ࢻ࣭ࢻ࣮ࣇ࢓ࣥ࡟ࡼࡗ࡚ㄞࡳ࠶ࡆࡽࢀࡓࢼ࣮ࣞࢩࣙࣥࡀ࠿ࡪࡏࡽࢀࡿ࡜ࠊࡑࢀ
⮬య࡜ࡋ࡚ࡣ㝞⭉࡞࢖࣓࣮ࢪࡀࠊ኱ࡁ࡞Ṕྐⓗᗈࡀࡾ࡜ࡋ࡚ឤᚓࡉࢀ࡚࠸ࡃࠋ
 ࣂࢨࣥࡣࡇࡢᫎ⏬ࢆࠕᫎ⏬ⓗ࡞ᝒ๻ࠖࠊࠕ஧ᗘኻࢃࢀࡿ᫬㛫ࡢᝒ๻ࠖ࡜㏙࡭
࡚࠸ࡿࠋࣂࢨࣥ࡟ࡼࢀࡤࠊ1900 ᖺᙜ᫬ࡢᫎീࡣࠊኻࢃࢀࡓ᫬ࢆ෌ࡧぢฟࡉࡏ࡚
ࡃࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢぢฟࡉࢀࡓ࡜࠸࠺ㄆ㆑ࡑࡢࡶࡢࡀࠊ᫬㛫ࡢ୙ྍ㏫࡞᥎⛣
ࢆྰᛂ࡞ࡃព㆑ࡉࡏ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡇࡇ࠿ࡽࣂࢨࣥࡣ㸦࢖࣓࣮ࢪࡢ㸧෌Ⓨぢ࡜㸦⌧
ᐇࡢᑐ㇟ࡢ㸧෌႙ኻ࡜ࡀ⾲⿬୍యࢆᡂࡋ࡚࠸ࡿࠊࠕᘬࡁ⿣࠿ࢀࡿࠖࡼ࠺࡞ᫎ⏬
య㦂ࡢ≉ᛶࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋᫎ⏬ࡀࠕࡼࡾࡼࡃኻ࠺ࡓࡵ࡟᫬㛫ࢆぢฟࡍࡓࡵࡢ
ᶵᲔ࡛ࠖ࠶ࡿ࡜㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊࡑࡢࡓࡵ࡛࠶ࢁ࠺ 1)ࠋ
 ࣂࢨࣥࡣࡇࡇ࡛ࠊ㐣ཤࡢฟ᮶஦ࢆ▱ぬ࡛ࡁ࡚ࡶࠊ㐣ཤࡑࡢࡶࡢ࡟㐳⾜࡛ࡁ࡞
࠸ᫎ⏬ࡢ෌⌧ࡢ㝈⏺ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋぢࡿ⪅ࡣࠊࢫࢡ࣮࡛ࣜࣥᒎ㛤ࡍ
ࡿᫎീ࡟௓ධ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࣇ࢕࣒ࣝୖ࡟้༳ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊᨵኚࡋࡓࡾಟṇࡋ
ࡓࡾ࡛ࡁ࡞࠸Ṕྐࡢ᩿∦ࡔࠋ࡞ࡽࡤࡑࢀࡣࠊ༢࡞ࡿ㐣ཤࡢグ㘓࡜࠸࠺ࡼࡾࠊே
▱ࢆ㉸࠼ࡓ㐠࿨࡜ࡉ࠼࿧ࡧ࠺ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋࠕ࡞ࡐഅ↛࡜⌧ᐇ࡟ࡣࠊୡ⏺
୰ࡢ࠶ࡽࡺࡿᫎ⏬సᐙࡼࡾࡶከࡃࡢᡯ⬟ࡀ࠶ࡿࡢ࠿ࠖ࡜࠸࠺⤖ྃࡢၥ࠸࠿ࡅ࡟
ࡣࠊୡ⏺ࡢ๰㐀୺࡬ࡢឤჃ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᫎ⏬ไస࡟ࡲࡘࢃࡿᚐປឤ࡜࡛ࡶ࠸࠺࡭
ࡁⱞ࠸ㄆ㆑ࡀ㎸ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡔࡀࠊᫎ⏬ࡣࡑࡇࡲ࡛↓ຊࡔࢁ࠺࠿ࠋᐇ㦂ᫎ⏬సᐙࢡࣜࢫ࣭࣐ࣝࢣࣝࡣࠗࠊ ࣞ
࣋ࣝ㸳࠘㸦1996㸧࡟ࡼࡗ࡚ࠊࠗࣃ୍ࣜ஑ࠐࠐᖺ࠘࡟࠾ࡅࡿࣂࢨࣥࡢᫎ⏬ほ࡟␲
ၥࢆᢞࡆ࠿ࡅ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿࠋ࣐ࣝࢣࣝࡣࡇࡢసရ࡛ࠊࠗࣃ୍ࣜ஑ࠐࠐᖺ࠘
ࡢ࡞࠿ࡢࠊ࢚ࢵࣇ࢙ࣝሪ࠿ࡽ㌿ⴠṚࡍࡿࠕ㫽ே㛫ࠖࡢᫎീࢆᘬ⏝ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚
ࡑࡢṚࡣ᧜ᙳ⾜Ⅽ⮬యࡀᣍ࠸ࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜᥎ ࡍࡿࠋ࣐ࣝࢣࣝ࡟ࡼࢀࡤࠊ
ᫎ⏬࡜࠸࠺⿦⨨ࡣࠊࡓࡔ༢࡟⌧ᐇ࡟㏣㝶ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ᪂ࡓ࡞⌧ᐇࢆ๰ฟ
ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࠗ᙮ീࡶࡲࡓṚࡍ࠘㸦1953㸧࡛ࠊ࣐ࣝࢣࣝ࡜ඹྠ┘╩ࢆࡘ
1) André BAZIN, "À la recherche du temps perdu: <<Paris 1900>>", Qu'est-ce que le cinéma? I 
Ontologie et langage, Éditions du Cerf, 1958, pp. 41.㹙࢔ࣥࢻ࣭ࣞࣂࢨࣥࠕኻࢃࢀࡓ᫬ࢆồࡵ࡚̿̿
ࠗࣃ୍ࣜ஑ࠐࠐᖺ࠘ࠖ ࠗࠊ ᫎ⏬࡜ࡣఱ࠿ϩ̿̿ᫎീゝㄒࡢၥ㢟 㸦࠘ᑠᾏỌ஧ヂ㸧⨾⾡ฟ∧♫ࠊ1970
ᖺࠊ55㡫㹛
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࡚ࡋ᭷ඹࢆ㆑ㄆࡢ࡬ᛶ⬟ྍ࡞ࡓ᪂ࡢ⏬ᫎࡓࡋ࠺ࡇࠊࡓࡲࡶࢿ࣭ࣞࣥࣛ࢔ࡓࡵ࡜
㞟⦅ࠊ࡟ࡶ࡜࡜࣭ࣥࣟ࣋ࢡࢵࢽࣖࡸ࣮࢟ࢶ࢘ࢯ࣭࣒ࣝ࣎࢔࣑ࣜࠊࡣࢿࣞࠋࡿ࠸
ᙼࠊࡣࢿࣞࡓࡗ࡞࡜ᐙస⏬ᫎࠋࡓ࠸࡚ࡗࢃࡉࡎࡓ࡟సไ࡟⏬ᫎࡢࡇ࡚ࡋ࡜ᡭຓ
ࠋࡃ࠸࡚ࡋ⣴ᶍࢆᛶ⬟ྍࡢࡑ࡛ἲ᪉ࡢ⮬⊂
᥈ࡢཤ㐣࠸࡞ࡁ࡛⌧⾲ࠕࢆရస⏬ᫎࡢࢿ࣭ࣞࣥࣛ࢔ࠊࡣࢢࢱࣥࢯ࣭ࣥࢨ࣮ࢫ 
ࠊࡣ࡜ࠖཤ㐣࠸࡞ࡁ࡛⌧⾲ࠕ࡚࠸࠾࡟࠘஦᝟ࡢ㛫᫬ᅄ༑஧ࠗࠋࡓࡋ࡞ぢ࡜)2ࠖồ
ࡍࡸࡓ̿̿ᑐ཯ࡢࡢࡶࠖ࠸࡞ࡁ࡛⌧⾲ࠕࡤࢀࡼ࡟ࢢࢱࣥࢯࠋ࠸࡞ࡽ࡞௚࡟⇿ཎ
࠘஦᝟ࡢ㛫᫬ᅄ༑஧ࠗࡀࢿࣞࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞ᗤซࠊࡣ࡜̿̿ࡢࡶࡿࡁ࡛⌧⾲ࡃ
㍈ࢆࡉᗤซ࡜ᛶ⬟ྍ୙⌧⾲ࡢࡇࠊࢆ࠿ఱࡣ࡜ᛶ⬟ྍࡢ⏬ᫎࡓ࠸ᣅࡾษ࡚ࡗࡼ࡟
᝟ࡢ㛫᫬ᅄ༑஧࡚ࠗࡋ࡜⏬࣐ᫎࣛࢻ࣓ࣟ࡟ࡵࡓࡢࡑࠊࡣㄽᮏࠋ࠺ࡼࡳ࡚࠼⪃࡟
స⏬࣐ᫎࣛࢻ࣓࡚ࣟ࠼ᩒࠊࢆࢿ࡚ࣞࡋࡑࠋࡿࡳヨࢆ⪃෌ࠊࡋᐃᥐ࡚ࡵᨵࢆ࠘஦
᪂ࡽ࠿⬦ᩥࡢ௦᫬ྠࠊ࡚࠸ࡘ࡟㇟⾲⏬ᫎࡢ⇿ཎࠊ࡚ࡋࡑࠋࡍ┤࠼ࡽ࡜࡚ࡋ࡜ᐙ
࡟௦ᖺ 0591ࠊࡓࡲࠋࡿࡍ㍑ẚࠊࡆ࠶ࡾྲྀࢆ㸧2591㸦࠘Ꮚࡢ⇿ཎࠗࡢ╩┘ேව⸨
ࡢ㛫᫬ᅄ༑஧࡛ࠗ࠿࡞ࡢ⏬ᫎసྜࡃ⥆࡟ࢀࡑࠊ࡜ぢⓎⓗ⏺ୡࡢ⏬ᫎᮏ᪥ࡿࡅ࠾
࡜㸧7591㸦࠘᝟ះࡠ࠼ࢀᛀࠗࡢ╩┘ࣆࣥࣕࢩ࣭ࣦ࢖ࠊࡃ࡭ࡿࡅ࡙⨨఩ࢆ࠘஦᝟
࢖ࡢགྷ⅏ࡿࡍ㉳ႏࡀ㠃ሙࡢ㟈ᆅ࡜㢼ྎࡿࢀ࠿ᥥ࡛⏬ᫎࡢࡇࡓࡲࠋ࠺⾜ࢆ㍑ẚࡢ
ᮾࠊࢆ⩏ពⓗ᪥௒ࡢ࠘஦᝟ࡢ㛫᫬ᅄ༑஧ࠗࠊ࡟ᚋ᭱ࠋࡿࡍᐹ⪃࡚࠸ࡘ࡟ࢪ࣮࣓
ࠋ࠺ࡇ࠸࡚ࡗ᥈ࡘࡘࡋ㍑ẚ࡜࠘ศ3ࠊࢼ࢔ࠗ⏬ᫎ⠍▷ࡓࢀࡽస࡟ᚋࡢ⅏㟈኱ᮏ᪥
ࡉᗤซࡓࢀࡉᅗព㸬㸯
ୡ5 ๓ඖ⣖ࡣ࡚ࡗࡼ࡟ྜሙ㸦๻₇ࢫࣥࣛࣇ⣖ୡ81 ࡣ࣐ࣛࢻ࣓ࣟࡢ࡚ࡋ࡜๻₇ 
⏬ᫎࡀࡔࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡰࡢ࠿ࡉ࡛ࡲ࡟㸧๻ᝒࣕࢩࣜࢠࡢࢫࢹࣆ࢚ࣜ࢘ࡢ⣖
ࣇࣜࢢ㹕࣭㹂ࠋࡿࡲጞࡽ࠿ᮇ๰ⲡ⏬ᫎㄒ≀ࡣࢀࡑࠊྜሙࡢ࣐ࣛࢻ࣓ࣟࡿࡅ࠾࡟
ฟࡢࡎ࠼࠶ࡾ࡜ࢆ௦ᖺ0191 ࡓࢀࡉഛᩚ࡟ⓗᘧᙧࡀ⏬ᫎㄒ≀ࠊࡿࡍ࡜⾲௦ࢆࢫ࢕
ᩓࠗࡢࢫ࢕ࣇࣜࢢࡤ࠼࡜ࡓࠊࡣ⏬࣐ᫎࣛࢻ࣓ࣟࠊ࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋࡿࡳ࡚ࡋ࡜ⅬⓎ
ࠊ࠸ᢅࢆ㢟ၥⓗ᝟ឤࡓࡋ㏕⥭࡟ᖖ㠀ࠕࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠶࡛࠺ࡑࡀ㸧9191㸦࠘ⰼࡃ⾜ࡾ
᝟ឤ࡟ࡲࡉࡽ࠿࠶ࡤࡋࡤࡋࡀ᪉ࡅ࠿ࡁാࡢ࡬ᐈほࠊࡸᏊㄪࡓࡗ࠿ࡀᒃⰪ࡟ᗘ㐣
௦ᖺ0791ࠊ࡛᪉୍ࡿࢀࡉ࡞ぢ࡜ࣝࣥࣕࢪ࡞಑పࠊ)3ࠖࡿࡍ࡜ᚩ≉ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ⓗ
෌࡚ࡋ࡜ࣝࣥࣕࢪࡓࡏࡉᅾ₯ࢆ࡜ᛶホᢈ࡜ᛶ఍♫ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟✲◊⏬ᫎࠊ㝆௨
ࠋ)4 ࡿ࠸࡚ࢀࡉ౯ホ
ࠊࡶ࡚ࡗ࡜࡟ࢿࣞࡢ╩┘ࠊࡣࡉ⭉㝞ࡿ࠶࡛㉁≉࡞ࣦ࢕ࢸ࢞ࢿࡢ⏬࣐ᫎࣛࢻ࣓ࣟ 
ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀࡉᅗពࠊࡶ࡚ࡗ࡜࡟ࢫࣛࣗࢹ࣭ࢺࢵࣜࢢ࣐ࣝࡓ࠸᭩ࢆᮏ⬮
࡞ࡳ୪᭶ࠕࠊ࡚࠸࠾࡟ࠖࢫࢩࣉࣀࢩࠕࡢ࣮࣒࠘ࣝࢼ࣭࣐ࣔࢩࣟࣄࠗࡣࢫࣛࣗࢹ
࡟ရస3 ࡢ࢚࣑࠘ࣝࣜࣗࠗࠊ࡛࠘ࢺ࣮ࣂ࢚࣐ࣥࣜᖺཤࠗࠊ࠘஦᝟ࡢ㛫᫬ᅄ༑஧ࠗࠊࡣࢢࢱࣥࢯ)2
ࢢ㸻ࣈ࣭ࣟࣥࣛ࢔ࠊࢫࣛࣗࢹ࣭ࢺࢵࣜࢢ࣐ࣝࢀࡒࢀࡑ㸦ࡁ᭩ࢆ࢜ࣜࢼࢩࡀ⪅Ꮫᩥ࡞ྡⴭࠊ࡚࠸ࡘ
ࡢཤ㐣࠸࡞ࡁ࡛⌧⾲ࠕࠊࡶࡘࡘࡵㄆࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚࠸⏝ࢆἲᡭ࡞␗≉ࠊ㸧࣮ࣝࣟࢣ࣭ࣥࣕࢪࠊ࢚ࣜ
࢚࣑࠘ࠖࣝࣜࣗ ࡢࠗࢿࣞࠕࢢࢲࣥࢯ ࣭ࣥࢨ࣮ࢫࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࡿ࠸࡚ࡗᢅࢆ㢟୺ࡢ㏻ඹ࠺࠸࡜ࠖ ồ᥈
ࠋ㡫763ࠊᖺ6991ࠊᗜᩥⱁᏛࡲࡃࡕ㸧ヂ࠿࡯ஓᗣᶫ㧗㸦࠘㔘ゎ཯ࠗࠊ㸧ヂ༤ῡฟ㸦
⌮┿㔝Ἑࠊஅ⚽ᮧ୰㸦࠘ࡪᏛࢆ⏬࣐ᫎࣛࢻ࣓࣮ࣟࠗࣛࢢࣥࢩ࣭ࣥ࢕ࢸ࣮࣐ࠊ࣮ࢧ࣮࣐࣭ࣥࣙࢪ)3
ࠋ㡫81ࠊᖺ3102ࠊ♫ࢺ࣮࢔࣒ࣝ࢕ࣇ㸧ヂỤ
ࠊ⣖⨾⏣▼㸦ࠖ ㄒ≀ࡢࡾᛣ࡜ࡁ㡪ࠕࡢ࣮ࢧࢵࢭ࢚࣭ࣝࢫ࣐ࢺࡾࡣࡸࠊࡢࡢࡶࡿ࠶ࡣ㢟ၥ࠿ࡉࡉ࠸)4
㡫34-41ࠊᖺ8991ࠊ♫ࢺ࣮࢔࣒ࣝ࢕ࣇ࠘ձᡂ㞟ㄽ⌮⏬ᫎࠖ᪂ࠕࠗ⦅࠿࡯ඣ᠇ᮏᒾࠊ㸧ヂ㑻ᖿ⸨ຍ
ࠋ࠺ࢁࡔࡁ࡭ࡍ↷ཧࢆ
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≀ㄒࠊẖ᪥ࡢࡼ࠺࡟ࠊఱ༓ᅇ࡛ࡶࡃࡾ㏉ࡉࢀࡿ≀ㄒࠖ࡜≀ㄒࡢซᗤࡉࢆᙉㄪࡋ
࡚࠸ࡿ 5)ࠋࡓࡋ࠿࡟ࡑࢀࡣࠕྂ඾ⓗ࡞ࠊ࡯࡜ࢇ࡝⣠ษࡾᆺࡢᜊឡ≀ㄒࠖ㸦ࢪ࢙࣮
࣒ࢬ࣭ࣔࢼࢥ㸧6)࡛࠶ࡿࠋ
 ࣞࢿ࡟ࡼࡿ࡜ࠊᫎ⏬ࡢᵓ᝿ẁ㝵࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᙼ࡟ࡣႚⲔᗑࡢࢸࣛࢫ࡟ᗙࡿⱝ
࠸ዪᛶࡀᾘ࠼ࡿ࡜࠸࠺࢖࣓࣮ࢪࡋ࠿࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ 7)୍ࠋ ぢㅦࡵ࠸࡚࠸ࡿࡀࠊࣞ
ࢿࡢࣇ࢕ࣝࣔࢢࣛࣇ࢕࡟↷ࡽࡏࡤࠊࡇࢀࡣࡑࡢᚋᙼࡀఱᗘࡶኚዌࡍࡿࣔࢳ࣮ࣇ
࡛࠶ࡿࠋ⏨ࡀ✺↛Ṛࡋࠊࡑࡋ࡚⏕ࡁ㏉ࡿࠗṚ࡟⮳ࡿឡ࠘㸦1984㸧࠿ࡽࠊ࣓ࠗࣟ࠘
㸦1986㸧ࠊࠗභࡘࡢᚰ࠘㸦2006㸧ࢆ⤒࡚ࠊࠗ஧༑ᅄ᫬㛫ࡢ᝟஦࠘ࡢ᭷ྡ࡞ྎモ
ࢆ᝿㉳ࡉࡏࡿࠗ࠶࡞ࡓࡣࡲࡔఱࡶぢ࡚࠸࡞࠸࠘㸦2012㸧࡜࠸ࡗࡓㅖసࢆぢࡿ࡜ࠊ
࡜ࡁ࡜ࡋ࡚ࣞࢿࡣࠊ㏻಑ⓗ㢟ᮦࢆពᅗⓗ࡟㑅ࢇ࡛࠸ࡿ࠿ࡢࡼ࠺࡞༳㇟ࢆཷࡅࡿࠋ
࠸ࡎࢀ࡟ࡶඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊே㛫Ꮡᅾࡢ࠶ࡗࡅ࡞࠸ᾘኻ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢᾘኻᚋ
ࡶṧࡾ⥆ࡅࡿ௚⪅ࡓࡕࡢグ᠈ࡔࠋࡩࡓࡓࡧࢯࣥࢱࢢࢆᘬࡅࡤࣞࢿࡣࠊࠕ⾲⌧࡛
ࡁ࡞࠸ࡶࡢࠖࢆ㏣ồࡋࠊࡑࡢ୺㢟࡜ࡋ࡚⨥ࡢព㆑࡜࢚ࣟࢸ࢕ࢵࢡ࡞៿ࢀࡀ㑅ࡤ
ࢀࡿࡢࡔࡀࠊࡑࢀࡣࠊࡑࢀ࡜ᑐࢆ࡞ࡍほᛕ࡛࠶ࡿซᗤࡉࢆ㏻ࡌ࡚࡞ࡉࢀࡿ 8)ࠋ
 ࣆ࣮ࢱ࣮࣭ࣈࣝࢵࢡࢫࡀ㏙࡭ࡿࡼ࠺࡟ࠊ࣓ࣟࢻ࣐ࣛ₇๻࡟࠾࠸࡚ၥ㢟࡜࡞ࡿ
ࡢࡣ⨾ᚨ࡛࠶ࡿࠋⱝ࠸ዪᛶ࡟ࡼࡗ࡚య⌧ࡉࢀࡿ⨾ᚨ㸦ከࡃࡢሙྜࠊ㈆ῄࡉ㸧ࡀ
ఱࡽ࠿ࡢᝏࡢ⬣ጾ࡟ࡉࡽࡉࢀ࡞ࡀࡽࠊ᭱⤊ⓗ࡟ࡣ຾฼ࢆ࠾ࡉࡵࡿ஧ඖㄽⓗୡ⏺
ࡀ࣓ࣟࢻ࣐ࣛࡢᇶᮏ࡛࠶ࡾࠊ࣓ࣟࢻ࣐ࣛᫎ⏬ࡶᇶᮏⓗ࡟ࡑࢀࢆ㋃くࡋ࡚࠸ࡿ 9)ࠋ
ࡇࡢ⨾ᚨࡣᙜ↛࡞ࡀࡽ㐨ᚨ㸦ࣔࣛࣝ㸧ࡢၥ㢟࡟ࡶ᥋㏆ࡍࡿࠋࡔࡀࠗࣄࣟࢩ࣐࣭
ࣔࢼ࣒࣮ࣝ࠘ࡢ࡞࠿࡛ࢹࣗࣛࢫࡣࠊࣇࣛࣥࢫேዪඃ࡟ࠊ⮬ศࡣࠕ᛹ࡋࡆ࡞㐨ᚨ
ࡢࡶࡕࡠࡋ࡛ࠖ ࠶ࡾࠊࠕ௚ேࡢ㐨ᚨࢆ᛹ࡋ࠸࡜ᛮ࠺ ⪅࡛ࠖ࠶ࡿ࡜ゝࢃࡏ࡚࠸ࡿ 10)ࠋ
≀ㄒࡀ㐍ࡴ࡟ࡘࢀࠊࡇࡢㅦࡵ࠸ࡓ⮬ᕫつᐃࡣࠊᡓத࡟࠾ࡅࡿࢻ࢖ࢶேරኈ࡜ࡢ
ᜊ࡜ࠊࡑࡋ࡚ᡓᚋ࡟ཷࡅࡓ๋㧥࡟ࡼࡿ㎯ࡵ࡜┘⚗⏕ά࠿ࡽ⏕ࡲࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋ࡚࠸ࡃࠋࡔࡀ⧞ࡾ㏉ࡍࡀࠊࠗ஧༑ᅄ᫬㛫ࡢ᝟஦࡛࠘ࡣࠊࡑ࠺ࡋࡓ
ࠕ⾲⌧࡛ࡁ࡞࠸ࡶࡢࠖࡀࠊᙼዪࡀ཯ᡓᫎ⏬ࡢ᧜ᙳࡢࡓࡵ࡟ᗈᓥࢆゼࢀࠊࡑࡇ࡛
ฟ఍ࡗࡓ᪥ᮏேᘓ⠏ᐙ࡜㐂℩ࢆ㔜ࡡࡿ࡜࠸࠺㏻಑ⓗ࡞➽❧࡚ࡢ࡞࠿࡛ᒎ㛤ࡍ
ࡿࠋᙼዪࡢ᠜␲ⓗ㐨ᚨࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓ࣓ࣟࢻ࣐ࣛ࡜࠸࠺๻ᵓ㐀࡟ྥࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ
࡜ࡶ࠸࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ࡛࠶ࡿ࡞ࡽࡤࠊࠗ஧༑ᅄ᫬㛫ࡢ᝟஦࠘ࡣࠊ࣓ࣟࢻࣛ
࣐࡟ࡼࡿ࣓ࣟࢻ࣐ࣛᢈホ࡜ࡶ࠸࠼ࡿ⮬ᕫゝཬⓗ࡞సရ࡜ࡶ࠸࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
㸰㸬ཎ⇿ࠊࡇࡢ୙ྍ⬟࡞ࡶࡢ
 グ㘓ᫎ⏬ࠗᗈᓥ࣭㛗ᓮ࡟࠾ࡅࡿཎᏊ⇿ᙎࡢᙳ㡪࠘㸦1946㸧ࡣࠊᗈᓥ࡜㛗ᓮࡢ
5)࣐ࣝࢢࣜࢵࢺ࣭ࢹࣗࣛࢫࠗࣄࣟࢩ࣐࣭ࣔࢼ࣒࣮ࣝ࠘㸦ᕤ⸨ᗤᏊヂ㸧Ἑฟ᭩ᡣ᪂♫ࠊ2014ᖺࠊ9
㡫ࠋ࡞࠾ࠊᮏㄽ࡛ࡣࠊᫎ⏬࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿሙྜࡣࠊ᪥ᮏබ㛤㢟ྡࠗ஧༑ᅄ᫬㛫ࡢ᝟஦࠘ࠊࢹࣗࣛ
ࢫࡢࢩࢼࣜ࢜సရ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿሙྜࡣࠗࣄࣟࢩ࣐࣭ࣔࢼ࣒࣮ࣝ࠘࡜ࡍࡿࠋ
6) James MONACO, Alain Resnais: the Role of Imagination, Oxford University Press, 1978, p.35.
7)"Jouer avec le temps: Entretien avec Alain Resnais", L'arc, nࢎ31, janvier, 1967, p.94.㹙ࠕ᫬㛫࡜ࡢ࠶
ࡑࡧ ࣞࢿ࡜ࡢᑐヰϨ 㸦ࠖ▼ᕝᏹヂ㸧ࠊࢪ࣭࢛࣮ࣙࣥ࢘ࢻࠗ ࢔࣭ࣛࣥࣞࢿࡢୡ⏺࠘➉ෆ᭩ᗑࠊ1969
ᖺࠊ180㡫㹛
8)ࢯࣥࢱࢢࠊ๓ᥖ᭩ࠊ373㡫ࠋ
9)ࣆ࣮ࢱ࣮࣭ࣈࣝࢵࢡࢫ࣓ࠗࣟࢻ࣐ࣛⓗ᝿ീຊ࠘㸦ᅄ᪉⏣≟ᙪࠊᮌᮧ្Ꮚヂ㸧⏘ᴗᅗ᭩ࠊ2002
ᖺࠊ52-63㡫ࠋ
10)ࢹࣗࣛࢫࠊ๓ᥖ᭩ࠊ58㡫ࠋ
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❳⣡ຍࡢ♫⏬ᫎᮏ᪥ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ▱ࡃࡼ࡚ࡋ࡜⏬ᫎ㘓グࡓ࠼ࡽ࡜ࢆᐖ⿕ࡢ⇿ཎ
ࠊࡶ࡚࠸ࡘ࡟⦋⤒ࡓࢀࡉ཰᥋࡚ࡗࡼ࡟ QHGࠊࡽࡀ࡞ࢀࡉసไ࡚ࡗ࡞࡜ᚰ୰ࡀ୍
⣡ຍࠋ)11 ࡿ࠸࡚ࢀࡉṧࡀゝドࡢࡃከ࡝࡞ゝドࡢ᫣ᓮᒾࡓ࠸࡚ࡵ࡜ࡘࢆ㛗ᒁసไ
ಖ࡟⿹ᐦ⛎࡟ⱱᮌ୕ࢆᮏ 1ࠊࡋฟᥦ࡟QHG ࢆᮏ 1ࠊࡋᡂసࢆࢺࣥࣜࣉࡢᮏ2 ࡣ
ᘬ࡟ⓗᯝຠ࡛࠿࡞ࡢ࠘஦᝟ࡢ㛫᫬ᅄ༑஧ࠗࠊࡣീᫎࡢ࠿࡞ࡢࡑࠋࡿࡍ㢗౫ࢆ⟶
⏬ᫎࢫ࣮ࣗࢽࡣࡋࡓࢃࠕࠊ࡟ࢺࢵࣙࢩᬒ඲ࡢᅵ↔ࡢᓥᗈࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࡉ⏝
ࡇࡿࡉࡪ࠿ࡀࣥࣙࢩ࣮ࣞࢼࡢዪ࠺࠸࡜ࠖ͐͐┠᪥୕ࠊ┠᪥஧㸧␎㸦ࠋࢃࡓぢࢆ
ࣦ࣭࢚ࣜࣝࣗࢽ࣐࢚ࠊࡀ࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡿࢀࡽࡌῶ࡚ࡋỴࡣᧁ⾪ࡢീᫎࠋࡿ࡞࡟࡜
࡜ᴦ㡢⏬ᫎ࡞࠿ࡸࡸ෭ࡢࢥࢫࣇ࣭ࢽࣥ࢓ࣦࣙࢪ࡜ࣥࣙࢩ࣮ࣞࢼ࠸࡞ࡢᥭᢚࡢ࢓
㸧ࠎ➼ࠊᛶ㐨ே㠀ࡢ⇿ཎࠊࡉ᝺ᝒࡢதᡓ㸦ᛶࢪ࣮ࢭࢵ࣓ࡿࡍ㝶௜࡟ീᫎࠊ࡚ࡗࡼ࡟
ࡎࡓ࡟㞟⦅ࡢ࠘ᖺࠐࠐ஑୍ࣜࣃࠗࠊࡣ㞟⦅࡞ࡳᕦࡢ࡛ࡇࡇࠋࡃ࠸࡚ࢀࡉ࿴୰ࡣ
࠾࡟㸧3591㸦࠘ࡲࡋࢁࡦࠗࡢ╩┘㞝⚽ᕝ㛵ࠋࡿࢀ࡜࡚ぢࡀぬឤࡢࢿࣞࡓࡗࢃࡉ
ࠋࡿ࠼࠸ࡀ࡜ࡇࡢᵝྠࡶ࡚࠸ࡘ࡟⢋ᢤࡢീᫎࡿࡅ
஦ᙜࡢࡑࠊ࡟ୖ௨ㄳせⓗእࡢࡽ࠿ QHGࠊࡣ㞴ᅔࡢ࡜ࡇࡃᥥ࡛⏬ᫎࢆ⇿ཎࡔࡓ 
ᢠ᢬ⓗ⌮೔࠺࠸࡜࠿ࡢ࠸࠸࡚ࡗㄒࡀ⪅୕➨ࢆགྷ⅏ࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃஸࡀࡕࡓ⪅
኱᭱⣖ୡ02 ࡣ⇿ཎࡢᓮ㛗࡜ᓥᗈࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࢺࢫ࣮ࢥࣟ࣍ࠋ࠸ࡁ኱ࡶศ㒊ࡿࡼ࡟
ᗈ࡟⏨ࡀዪࠊ࡚࠸࠾࡟࣮࣒࠘ࣝࢼ࣭࣐ࣔࢩࣟࣄࠗࠋࡿ࠶࡛௳஦࡞⬟ྍ୙㇟⾲ࡢ
࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡿ࠸࡚ࡗࡲỴ࡟ࡓࡗ࠿࡞࠸ࡣ⏨ࠊࡀࡿ࠶ࡀ㠃ሙ࠺ၥ࡜࠿ࡢࡓ࠸࡟ᓥ
ࡀࡎࡣࡿ࠸࡚ࡁ⏕࡚ࡋ࠺ࡇࠊࡽࡓࡋ࡜ࡓ࠸࡟ᓥᗈࡢ᫬ᙜࡀ⏨ࡋࡶࠋࡿࡍ⟅㏉࡜
಑㏻ࡣ࡜ࡇࡿㄒ≀ࢆࢀࡑࠊࡾ࠶࡛ࠖཤ㐣࠸࡞ࡁ࡛⌧⾲ࠕ࡟ࡉࡲࡣ࡜⇿ཎࠋ࠸࡞
ࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠼࠸ࡽࡍ࡜࠸῝⨥ࡣࢀࡑࠊ࠿ࢁࡇ࡝ࢀࡑࡸ࠸ࠋ࠸࡞ࢀචࢆ໬
ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠸῝⨥ࡶ࡜ࡇࡿࡍ༷ᛀࢆ⇿ཎࡀࡔ
⟅ࡢࡘ࡜ࡦ࡟࣐ࣥࣞࢪࡢࡇࠊࡣ㸧2591㸦࠘Ꮚࡢ⇿ཎࠗࡢᮏ⬮࣭╩┘ேව⸨᪂ 
ࡢᓥᗈࡣ୰தᡓࠊࡣㅍᩍᰯᏛᑠ࠸ⱝࡿࡌ₇Ꮚಙ⩚எࠋࡿ࠼࠸࡜ရసࡓࡋฟࢆ࠼
࡚ࡋࡽᬽ࡟ᓥᑠࡢᾏෆᡞ℩࡚ࡗ࡞࡟ᚋᡓࠊࡀࡓ࠸࡚ࡋົ໅࡚ࡋ࡜ဨ⫋ࡢᅬ⛶ᗂ
ࡢ㒓ᖐࡢࡾࡪᖺ7ࠋࡿᖐ࡚ࡗ஌࡟⯪⤡㐃࡟ᓥᗈࡢ㔛㒓࡟ᬤఇࡢኟࠊࡣዪᙼࠋࡿ࠸
୧ࡣ௒࡛ࡾ࡜ࡦࡢࡑࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿࡡࡎࡓࢆᜥᾘࡢࡕࡓඣᅬࡓࡋ⇿⿕ࠊࡣⓗ┠
࡟Ꮚ㣴ࡣዪᙼࠊࢆᖺᑡࡢṓ 7 ࡿ࠸࡚ࡋࢆࡋࡽᬽ㣗ஒ࡜∗♽ࠊࡋࡃஸ࡛⇿ཎࢆぶ
ࡢᡭ࠺ྜࡾᥱࡢே2ࠋࡿ࠶࡛ጼࡢᖺᑡ࡜⩚எࡿ஌࡟⯪⤡㐃ࠊࡣᚋ᭱ࡢ⏬ᫎࠋࡿࡍ
ࡢேಶ୍ࢆ㢟ၥࡢ⇿ཎࠊࡣ⸨᪂ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ᚩ㇟ࡢᮃᕼࡢ᮶ᮍࡣࣉࢵ࢔ࢬ࣮ࣟࢡ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋᢥ㑅ࢆ࡜ࡇࡃᥥ࡚ࡋᐃ㝈࡟࣐ࣛࢻ
ⓑࠊጞ⤊ࡣዪᙼࠋࡿ࠶࡛　⾰ࡢබே୺ࡿࡌ₇ࡀ⩚எࡣࡢ࡞ⓗᚩ≉࡛⏬ᫎࡢࡇ 
ࢆ㌟࡟㣗ஒࠊࡣឤ₩Ύ࡜ࡉⓑ⣧ࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡅࡘ࡟㌟ࢆᏊᖗ࠸ⓑ࡜ࢫ࢘ࣛࣈ࠸
ࡣㅍᩍࡿࡌ₇⩚எࠋࡍ࡞ࢆ↷ᑐ࡜ᒃఫࡢᒇᑠ࡚❧ࡗ᥀ࡢᏞࡢࡑ࡜ே⪁ࡓࡋࡘࡸ
ዪฎࡢዪᙼࠋࡿ࡞࡜ẕ࡟ᚋ᭱ࡢ⏬࡛ᫎ࡜ࡇࡿྲྀࡁᘬࢆඣᏙ⅏ᡓࠊࡀࡔᛶዪ፧ᮍ
࣓࢖ⓗぬどࡢᛶ⪷ࡢࡑࠋࡿࢀࡽࡆୖࡾసࡀࢪ࣮࣓࢖ࡢẕ⪷ࠊࡋྜ⼥࡜ᛶẕࡣᛶ
ὠᑠࠊࡣᛶዪᮏ᪥ࡢࢫ࢘ࣛࣈ࠸ⓑࡓࡋ࠺ࡇࠋࡿ࠶࡛ࡉⓑࡀࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ࢪ࣮
࠸ࡶ࡜ᚩ㇟ࡢᚨ⨾ࡿࡅ࠾࡟ᮏ᪥ᚋᡓࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠶࡛࠺ࡑࡀᏊ⠇ཎࡢ⏬ᫎ㑻஧Ᏻ
ࣛࢻ࣓ࣟࡿ࠼ࡓࡓࢆᚨ⨾࡞ࡉᑠࡢㅍᩍᰯᏛᑠࡢࡾ࡜ࡦࠊࡣ࠘Ꮚࡢ⇿ཎࠗࠋࡿ࠼
㛗࣭ᓥᗈࠗࠕṊ⸨బࠋ㡫 721-521ࠋᖺ 5791ࠊ♫∧ฟᮏ᪥᪂࣮࠘ࣥࣜࢡࢫࡓࢀࡉ㡿༨ࠗ᫣ᓮᒾ)11
ࠋᖺ0102ࠊㄝゎDVD࡚ࠖ࠸ࡘ࡟࠘㡪ᙳࡢᙎ⇿Ꮚཎࡿࡅ࠾࡟ᓮ
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ࠋࡿ࠶࡛࣐
Ꮚಙ⩚எࠋࡿ࠶࡛ࣥࣙࢩ࣮ࣞࢼࡢ㢌ෑࠊࡣᚩ≉ࡢࡘ࡜ࡦ࠺ࡶࡢ࠘Ꮚࡢ⇿ཎࠗ 
ᗈ࡚ࡗ࠿ྥ࡟ᐈほࠊࡋᾘࢆጼࡣዪᙼࡽ࠿୰㏵࡜ࡿࡍࠋ࠺࠿ྥ࡟ᓥᗈ࡛⯪⤡㐃ࡣ
ࢢ࢙ࣦࣥࣜࣛࢺࠊ࡚ࡋ࡜ᙺෆ᱌ࢆዪᙼࠋࡿࡵጞࡅ࠿ࡾㄒ᥋┤ࢆᏊᵝࡢᅾ⌧ࡢᓥ
ࡢ㛫᫬ᅄ༑஧ࠗࠊࡣⅬど࡞ⓗ⛠ே㠀ࡢࡑࠋࡃ࡙ࡘࡀീᫎࡢᓥᗈ࡚ࡋ౑㥑ࢆᙳ᧜
ࠖࡕࡓ౪Ꮚࡢᓥᗈࠕࡣ࡛ࢫࣥࣛࣇࠊࡣ࠘Ꮚࡢ⇿ཎࠗࠋࡿ࠸࡚ఝ࡟㢌ෑࡢ࠘஦᝟
ࠊ࡟ࡶ࡜࡜㸧2591㸦࠘ࢇࡉ࠶࠿࠾ࠗࡢ╩┘⏨႐ᕭ℩ᡂࠊࢀࡉ㛤බ࡛ࣝࢺ࢖ࢱࡢ
ཎ ࠗࡀࢿࣞࠋࡿ࠶࡛ࡘ࡜ࡦࡢࡢࡶࡢᮇ᫬࠸᪩ࡣ࡚ࡋ࡜⏬ᫎࡓࡋ࡜ྎ⯙ࢆᮏ᪥௦⌧
⇿ཎࠋ࠸῝࿡⯆ࡣఝ㢮ࡢရస୧ࡀࡔࠋ࠸࡞ࡣ࡛࠿ࡔࡉࡣ࠿ࡓ࠸࡚ぢࢆ࠘Ꮚࡢ⇿
ࠋࡔࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࡋᾘࢆጼ࡟ⓗぬどࡣయ୺ࡢࡾㄒࡢࡑࠊࡁ࡜ࡿࡍ࡜࠺ࢁㄒࢆ
࠸ⓑࡣ࢓ࣦ࣭࢚ࣜࣝࣗࢽ࣐࢚ࠊࡶ࡚࠸࠾࡟࠘஦᝟ࡢ㛫᫬ᅄ༑஧ࠗࠊ࡛ࢁࡇ࡜ 
ࡄࡘࡁᘬࢆ࡚❧ල㐨ࡢ⏬࣐ᫎࣛࢻ࣓ࣟࠊࡌ₇ࢆ፬ㆤ┳࡛ጼࣇ࣮࢝ࢫ࡜ࢫ࢘ࣛࣈ
ୗ᫨ࠋࡿ࠶࡛Ⅽ⾜ࡢ࡬ዪࡢ⏨ࡿࡌ₇ḟⱥ⏣ᒸࡣࡁ࡭ࡍ┠ὀࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠼ぢ࡟࠿
ヰ఍࠸࡞ࡢࡵ࡜ࡾ࡜ࠋࡿࡍࢆᣜᣵ࡟ዪᙼࠊࡣᙼࡓࢀゼ࡟ሙ⌧ࢣࣟࡢ⏬ᫎࠊࡾࡀ
ࢀࡑࠋ)21 ࡿཤࡾྲྀࢆࣇ࣮࢝ࢫ࠸ⓑࡿ࠸࡚ࡗ࠾࠾ࢆ㢌ࡢዪࠊ࡜ࡩࡣᙼࠊ࡛࡜࠶ࡢ
࠘Ꮚࡢ⇿ཎࠗࠋࡿ࠼ぢࡶ࡟࠺ࡼࡢ࠿ࡿྲྀࡂ๤ࢆࠖᚨ⨾ࠕ࠺࡜ࡲ࡟㌟ࡀዪᙼࠊࡣ
ࡿ࠶ࠊࡽ࡞ࡿࡍᐃ᝿ࢆᛶࢺࢫࢡࢸ㛫࡟ࡇࡑࠊࡋ⨨ᑐࢆ࠘஦᝟ࡢ㛫᫬ᅄ༑஧ࠗ࡜
࢝ࢫ࠸ⓑࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࢀࡽཤࡾྲྀࡽ࠿ᡭࡢ⏨ࠊࡣࢀࡑࠋࡿࡀ࠶ࡧ࠿ᾋࡀ࠸ၥ
࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࡞࠼ࡾࡓຠ᭷ࠊࡣᚨ⨾࡞ⓗ࣐ࣛࢻ࣓ࣟࡸࡣࡶࠊ࡟࠺ࡼࡢࣇ࣮
࣓ࣟࡿࡍⓎ࿌ࢆࡉᙅ⬤ࡢ⏬࣐ᫎࣛࢻ࣓ࣟࡣ࠘஦᝟ࡢ㛫᫬ᅄ༑஧ࠗࠋࡔࡢࡶ࠺࠸
ࠋࡿ࠶࡛࣐ࣛࢻ
ᮏ᪥ࡿࢀࡉೌᦼ㸬㸱
ࡢุᢈ࣐ࣛࢻ࣓ࣟ࡟ࡾࡪ㌟࡞࠿ࡎࢃࡢࡇ࠺⾜࡟ᛶዪேࢫࣥࣛࣇࡀᛶ⏨ேᮏ᪥ 
ࡇࡍ࡞ぢ࡜ヰᑐࡢ✀ࡿ࠶ࡢ࡜ὒす࡜ὒᮾࡣࢀࡑࠊࡽࡓࡋ࡜ࡿࢀ࡜ࡳㄞࢆᛶ⬟ྍ
ᮏ᪥࡜ࢬ࣮ࢩ࣮࢓ࣦ࣮࣭࢜ࢸࣃࠊ࣒ࣝ࢕ࣇ࣭ࢫࢦࣝ࢔ࡢࢫࣥࣛࣇࠋࡿࡁ࡛ࡶ࡜
⏘ᡤࡢヰᑐࡓࡋ࠺ࡑࠊࡓࡲࡶ࠘஦᝟ࡢ㛫᫬ᅄ༑஧ࠗ⏬ᫎసྜ㝿ᅜࡿࡼ࡟ᫎ኱ࡢ
ࣇ࣭ࢺࣝࣀࣝ࢔ࠊ₇୺Ꮚ⠇ཎࡶ࡟๓ᡓࠊࡣ⏬ᫎసྜࡢ࡜ὒす࡜ᮏ᪥ࠋࡓࡗ࠶࡛
⨶ࠗࡢ╩┘᫂⃝㯮ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶ࡀ౛ඛࡢ࡝࡞㸧7391㸦࠘ ᅵࡁࡋ᪂ࠗࡢ╩┘ࢡࣥ࢓
࠸࡚ࡋ໬᱁ᮏࡣసྜࠊ࡟ࡶ࡜࡜ぢⓎⓗ⏺ୡࡢ⏬ᫎᮏ᪥ࡿࡅ࠾࡟㸧0591㸦࠘㛛⏕
ࡢே୕ࠗࡢ╩┘ࢥࢫࣞࢢࢿ࣭࣮ࣥࢪ̿̿⏬ᫎࡿࢀ࠿ᥥࡀᮏ᪥࡛እᾏࠊ᪉୍ࠋࡃ
࠘⏫࡞࠺ࡼࡢࢫࣜ࢔ 㐍⾜ࡢṚ࣮࣐ࣞࠗࡢ╩┘࣮࣭ࣜࢡࢵࣕࢪࡸ㸧0591㸦࠘Ꮿᖐ
̿⏬ᫎதᡓࡿࡍⓎ࿌ࢆࡉ⹢ṧࡢᮏ᪥ࡢ୰ᡓ኱ḟ 2 ➨ࡀࡃከࡢࡑࠊ࡝࡞㸧6591㸦
ᣍࡀே⏬ᫎࡢእᾏࡣ࠸ࡿ࠶ࠋࡓࢀࡉసไ㸧ࡃ࡞࡜ࡇࡿࢀࡉ㛤බᮏ᪥㸦ࡓࡲࡶ̿
௰ࠊ₇ඹࡾࡤࡦ✵⨾࡜࢚ࣥ࢖ࣛࣈ࣭࢜ࢺࢵ࣮࣐ࣞ࢞ᙺᏊ̿̿⏬ᫎᮏ᪥ࡓࢀࡉ⪸
ࡀ╩┘ࢢ࣮ࣂࣥࢱࢫ࣭࢛ࣥࣇ࣭ࣇࢭࣙࢪࠊ㸧2591㸦࠘▖ࡢே஧ࠗࡢ╩┘ኵ⦾ᮌ
ࢃ⤊࡛ࡲࡲ࠸࡞ࡽྲྀࡕࢃ࡞ࡍࠊࠖࡿࡍ࡜࠺ࢁྲྀࠕࡣ࡛࣮࣒࠘ࣝࢼ࣭࣐ࣔࢩࣟࣄࠗࡢࢫࣛࣗࢹ)21
࠺ࡼࡿࡏࡉ㉳᝿ࡃࡋࠎ⏕ࢆ࣮ࣥࢩࢻࢵ࣋ࡢ㢌ෑ࡚࠸࠾࡟㠃ሙࡢࡇࡓࡲࠊࡣࢫࣛࣗࢹࠋࡿ࠸࡚ࡏࡽ
࠸࡚ࡗᚅࢆࡢࡿཤࡾྲྀࢆࣇ࣮࢝ࢫࡀ⏨࡟ࡲࡲࡀࡿࢀࡉࠕࡣዪࠋࡿ࠸࡚ࡵ㎸ࢆࠖᧁ⾪ࡢࢫ࢚ࣟࠕ࡞
ࢀ࠿᭩࡜࡛ࠖ᪉ࡾࡸ࡞࠺ࡼࡿࡏࢃᛮ࡜࠸࡞࠸㐪࡟ࡓࢀᐜࡅཷࢆⲡ௙ࡢឡࠕࡶ࡟ࡇࡑࡀࡿ࠶࡜ࠖࡿ
ࡔ࠿ࡎࢃࡣࢿࣞࠊ࠼ࡺࢀࡑࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀ࠿᭩ࡣ࡜ࡓࢀࢃ⾜࡜ࡾࡁࡗࡣࡀⅭ⾜ࡢࡑࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚
ࠋ↷ཧ㡫07ࠊ᭩ᥖ๓ࠊࢫࣛࣗࢹࠋࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋࡽࡓࡶࢆ᭦ኚ࡞ⓗᐃỴࠊࡀ
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ᣍ⪸ࡉࢀࡓࠗ࢔ࢼࢱࣁࣥ࠘㸦1953㸧࡞࡝̿̿ࡶᏑᅾࡍࡿࠋ
 ࡇ࠺ࡋࡓసရࡣࠊࡓ࡜࠼ࡤࠗ㤶 ࡢኪ࠘㸦༓ⴥὈᶞ┘╩ࠊ1961㸧ࡀࠗះ᝟࠘
㸦࣮࣭࣊ࣥࣜ࢟ࣥࢢ┘╩ࠊ1955㸧ࢆཧ↷ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊ᪥ᮏே࡜እᅜேࡢࣟ
࣐ࣥࢫ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋࡑࡢⅬ࡟࠾࠸࡚ࠊ࠸ࡉࡉ࠿ወጁ࡞᪥ᮏࡀᥥ࠿ࢀࡿࠗ ᮾ
ிᬯ㯮⾤࣭➉ࡢᐙ࠘㸦ࢧ࣑࢚࣭ࣗࣝࣇ࣮ࣛ┘╩ࠊ1955㸧ࠊࠗࢧࣚࢼࣛ࠘㸦ࢪࣙ
ࢩࣗ࢔࣭࣮ࣟ࢞ࣥ┘╩ࠊ1957㸧࡞࡝ࡢࡼ࠺࡞ࣁࣜ࢘ࢵࢻᫎ⏬࡜኱ᕪ࡞࠸ࠋ࠸ࡉ
ࡉ࠿ᅗᘧⓗ࡟࡞ࡿࡀࠊḢ⡿ࡢᫎ⏬࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏࡣࠗ✵㌷࠘㸦ࣁ࣮࣡ࢻ࣭࣮࣍ࢡ
ࢫ┘╩ࠊ1943㸧ࡸࠗᡓሙ࡟࠿ࡅࡿᶫ࠘㸦ࢹࣦ࢕ࢵࢻ࣭࣮ࣜࣥ┘╩ࠊ1957㸧ࡢࡼ
࠺࡞➨஧ḟ኱ᡓࢆᥥ࠸ࡓሙྜࡣ᪥ᮏࡣ៮ᝏࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊ࣐ࣟࣥࢫࡢ
ሙྜࡣࠊឡ᝟ࡢᑐ㇟࡜࡞ࡾࠊ୧⪅ࡢ㸦㇟ᚩⓗ࡞㸧፧ጻ࡜࠸࠺⤖ᮎࢆ㏄࠼ࡿࠋࡔ
ࡀ⏨ᛶࡀእᅜேࠊዪᛶࡀ᪥ᮏே࡜࠸࠺ࠗ➉ࡢᐙ࠘ࡸࠗࢧࣚࢼࣛ࠘࡞࡝ࡢே≀タ
ᐃࡀࡑ࠺࡛࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ᫎ⏬ࡢሙྜࠊࡑࡇ࡟ࡣ GHQ࡜᪥ᮏࠊ༨㡿࡜㠀
༨㡿ࡢᶒຊ㛵ಀࠊ࠶ࡿ࠸ࡣすὒ⏨ᛶࡀᮾὒዪᛶࢆឡࡍࡿ࡜࠸࠺ࢪ࢙ࣥࢲ࣮㛵ಀ
ࡀࡓࡸࡍࡃ㏱どࡉࢀࡿࠋ
 ᪥ᮏ࡜ࣇࣛࣥࢫࡢሙྜࡣ࡝࠺࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋࠗ஧༑ᅄ᫬㛫ࡢ᝟஦࠘ࡢ 3 ᖺ๓࡟
බ㛤ࡉࢀࡓ࢖ࣦ࣭ࢩࣕࣥࣆ┘╩ࡢࠗᛀࢀ࠼ࡠះ᝟࠘㸦1956㸧ࡣࠊࠕኻᩋࡋࡓࠖ
ྜసᫎ⏬ࡢ 1 ᮏ࡜࠸࠼ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋᢈホᐙ᫬௦ࡢࣇࣛࣥࢯ࣭࣡ࢺࣜࣗࣇ࢛
࣮ࡣࡇࡢసရࢆࠕ㠀ᖖ࡟័⩦ⓗࠖ࡞సရࡔ࡜ࡇࡁ࠾ࢁࡋ࡚࠸ࡿ 13)ࠋࡔࡀࡑࢀࡺ
࠼࡟ࠊࠗ஧༑ᅄ᫬㛫ࡢ᝟஦࠘࡟࠾ࡅࡿཎ⇿࡜࣓ࣟࢻ࣐ࣛ̿̿⾲⌧ࡋ࠼ࡠࡶࡢ࡜
ซᗤࡉ̿̿ࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛㔜せ࡞♧၀ࢆ୚࠼࡚ࡃࢀࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋࠗᛀࢀ࠼
ࡠះ᝟࠘ࡣࠊᯇ➉࡜ࣃࢸ࣭࣮ࣦ࢜࢓࣮ࢩ࣮ࢬࡢྜస࡛࠶ࡿࠋᵓ᝿ࡢⓎ➃ࡣ 1952
ᖺࠊ㧗ᮧ₩㸦ࠗᛀࢀ࠼ࡠះ᝟࠘ࡢࣉࣟࢹ࣮ࣗࢧ࣮㸧ࡀΏḢࡋࠊࣟ࣋ࣝࢺ࣭ࣟࢵ
ࢭ࣮ࣜࢽࡸࢪ࣭ࣕࣥࢥࢡࢺ࣮ࡽ࡜఍ぢࡋࡓࡇ࡜࡟ࡉ࠿ࡢࡰࡿࠋලయⓗ࡞௻⏬ࡣ
1954 ᖺ̿̿ᯇ➉ࡢ኱㔝ồࠊὸᑿᛅ⩏࡜ࠊࣃࢸ࣭࣮ࣦ࢜࢓࣮ࢩ࣮ࢬࡢࢪࣕࢵࢡ࣭
࢔ࣥࢻࣞࣇ࢙࡜ࡢ஺΅̿̿࠿ࡽጞࡲࡗࡓ 14)ࠋ1955ᖺ 7᭶࡟࢔ࣥࢻࣞࣇ࢙࡜᮶᪥
ࡋࡓ࢖ࣦ࣭ࢩࣕࣥࣆࡣࠊᙜึ఍♫ࡀ⏝ពࡋ࡚࠸ࡓ௻⏬ࢆ཯ᨾ࡟ࡋࠊࠕ㣃㢼ࡢࡓ
ࡵ࡟᪥ᮏࡢ ࡟ධࡗࡓࣇࣛࣥࢫ⯪ࡢ⯪ဨ࡜᪥ᮏፉ࡜ࡢࣛࣈ࣭࣐ࣟࣥࢫࠖ࡬࡜ኚ
᭦ࡍࡿࠋࡔࡀ୺₇ணᐃࡢᓊ᝴Ꮚࡀࠊࡇࢀࡶࡲࡓྜసᫎ⏬ࠕ㢼ࡣ▱ࡽ࡞࠸ࠖฟ₇
࡛ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࡀྜࢃࡎࠊ᧜ᙳࡣࡉࡽ࡟ 1 ᖺᘏᮇࡉࢀࡿ㸦⤖ᒁࠊᓊࡣࠕ㢼ࡣ▱
ࡽ࡞࠸ࠖฟ₇ࢆ㝆ᯈ㸧ࠋᫎ⏬ࡣࠊ1956 ᖺ 4᭶࡟᧜ᙳࡀ㛤ጞࡉࢀࠊྠᖺ 9᭶࡟බ
㛤ࡉࢀࡓࠋ
 ࠗᛀࢀ࠼ࡠះ᝟࠘ࡣࠊࣇࣛࣥࢫ࠿ࡽ᮶ࡓ㐀⯪ᢏᖌ㸦ࢪ࣭࣐࣮ࣕࣥࣞ㸧࡜㛗ᓮ
࡛࿋᭹ၟࢆႠࡴⱝ࠸ዪᛶ㸦ᓊ㸧ࠊࣇࣛࣥࢫ࠿ࡽࡸࡗ࡚᮶ࡓᢏᖌࡢඖᜊே࡛࠶ࡿ
ዪᛶࢪ࣮ࣕࢼࣜࢫࢺ㸦ࢲࢽ࢚࣭ࣝࢲ࣮ࣜࣗ㸧࡜ࡢ୕ゅ㛵ಀࡢ୰ᚰ࡟ᒎ㛤ࡍࡿࠋ
ࡇࡇ࡛ࡶすὒࡢ⏨ᛶ࡜᪥ᮏேዪᛶ࡜ࡢᜊឡ㛵ಀࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࠊࣁ
ࣜ࢘ࢵࢻᫎ⏬ࡢࣇ࢛࣮࣐ࢵࢺࢆ㋃くࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡟ぢ࠼ࡿࠋࡔࡀᓊࡣࢲ࣮ࣜࣗ࡜
ࣇࣛࣥࢫㄒ࡛ᑐ➼࡟఍ヰࡋࠊすὒ࡜ᮾὒ࡜ࡢே≀㛵ಀ࡟ඃຎࡢᗎิࡣ࡞࠸ࠋ᭱
⤊ⓗ࡟ࠊᓊࡣ㛗ᓮ࡟く᮶ࡋࡓྎ㢼࡛ಽቯࡋࡓᗑࡢୗᩜࡁ࡜࡞ࡾⴠ࿨ࡍࡿࠋ࣐ࣞ
࣮ࡣ᪥ᮏ࡟࡜࡝ࡲࡾࠊᙼዪࡢ㑇᪘࡜࡜ࡶ࡟⏕ࡁࡿࡇ࡜ࢆỴពࠋᜊ࡟ᩋࢀࡓࢲࣜ
13) François TRUFFAUT, Le plaisir des yeux, Paris, Cahiers du cinéma, p.223.
14)ヲࡋ࠸⤒⦋࡟ࡘ࠸࡚ࡣከ㈡⚈௓ࠕࠗᛀࢀ࠼ࡠះ᝟࠘࡜ࡣࡇ࠺࠸࠺ᫎ⏬ࠖࠊࠗᫎ⏬ࡢ཭࠘1956
ᖺ 7᭶ࠊ102-105㡫ࢆཧ↷ࠋ
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࣮ࣗࡣ⊂ࡾ࡛ࣇࣛࣥࢫ࡬ᖐࡿࠋ
 ࢩࢼࣜ࢜ᇳ➹ࡣࣇࣛࣥࢫே㸦ࢪࣕࣥ㸻ࢩ࣭ࣕࣝࣝࢱࢣࣛ࡜࢔ࢿࢵࢺ࣭ࣦ࢓ࢻ
࣐ࣥ㸧ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ᪥ᮏேࡢᯇᒣၿ୕ࡶཧຍࡋࡓࡏ࠸࠿ࠊ᪥ᮏ࡟ᑐࡍࡿㄗࡗࡓ
࢖࣓࣮ࢪࡣᴟຊ᤼㝖ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡛ࡶࠗᛀࢀ࠼ࡠះ᝟࠘࡟ࡣࠊ᪥ᮏࡢほᐈ
ࡀ㰯ⓑࡴࡼ࠺࡞࢖࣓࣮ࢪࡀࡲࡂࢀࡇࢇ࡛࠸ࡿࠋࡑࢀࡀࢲࢽ࢚࣭ࣝࢲ࣮ࣜࣗࡢⱁ
⪅ጼ࡛࠶ࡿࠋᫎ⏬ࡢ୰┙ࠊࢪ࣭࣐࣮ࣕࣥࣞ₇ࡌࡿ㐀⯪ᢏᖌࡀ㛗ᓮ࠿ࡽ኱㜰࡟ฟ
ᙇࡍࡿࠋࢲ࣮ࣜࣗࡣᓊ᝴Ꮚࢆฟࡋᢤࡃ࡭ࡃࠊࡦࡑ࠿࡟ᙼࡢ኱㜰ฟᙇ࡟ྠ⾜ࡋࠊ
㛵ಀಟ᚟ࢆ㏕ࡿࠋ኱㜰ฟᙇ࠿ࡽࡢᖐࡾࠊ2ேࡣᗈᓥ࡟❧ࡕᐤࡿࠋၥ㢟ࡣࡑࡢ᪑㤋
ࡢሙ㠃࡛࠶ࡿࠋ࣐࣮ࣞࡀኤ㣗ࢆྲྀࡾ࡟ᗙᩜ࡟ධࡿ࡜ࠊ╔≀ጼࡢⱁ⪅ࡀᗙࡗ࡚࠸
ࡿࠋᙼࡣ㒊ᒇࢆ㛫㐪࠼ࡓࡢ࠿࡜ៃ࡚ࡿࡀࠊࡼࡃぢࡿ࡜ࡑࢀࡣ㧗ᓥ⏣ࡢ㨆ࢆ࠿ࡪ
ࡾࠊ࿴᭹ጼࡢࢲ࣮࡛ࣜࣗ࠶ࡿࠋᙼዪࡣࠊ᪥ᮏ⯙㋀㸦ࡢ┿ఝ஦㸧ࢆᢨ㟢ࡋࠊ∦ゝ
ࡢ᪥ᮏㄒ㸦ࠕࢻ࢘ࢰࠖ㸧࡛ࠊ࣐࣮ࣞ࡟㓃ࢆࡍࡿ㸦࣐࣮ࣞࡶࠕࢻ࢘ࣔࠖ࡜∦ゝࡢ
᪥ᮏㄒ࡛♩ࢆゝ࠺㸧ࠋ
 ᪥ᮏዪᛶࢆᦼೌࡍࡿࣇࣛࣥࢫேዪᛶࡢ࢖࣓࣮ࢪࡣࠊ㛗ࡽࡃ᪥ᮏ࡛බ㛤ࡉࢀ࡞
࠿ࡗࡓࢺࣜࣗࣇ࢛࣮┘╩ࡢࠗᐙᗞ࠘㸦1970㸧࡟ࡶఝࡓ㐪࿴ឤࢆࡶࡓࡽࡍ㸦ⱝጔ
ᙺࡢࢡ࣮ࣟࢻ࣭ࢪࣕࢻࡣࠊ᪥ᮏேዪᛶ࡜ᾋẼࡋࡓኵᙺࡢࢪࣕࣥ㸻ࣆ࢚࣮࣭ࣝࣞ
࢜࡟᚟ㆶࡍࡿ࡭ࡃࠊ࢟ࢵࢳࣗ࡞ⱁ⪅ࡢᢃ⿦ࢆࡋ࡚ࡳࡏࡿ㸧ࠋࡔࡀࠊࠗᛀࢀ࠼ࡠ
ះ᝟࠘ࡢሙྜࠊࡑࢀࡣពᅗࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࡇ࡛ࡣእᅜ㸦すὒ㸧ࡢ⏨ᛶ
ࡀ᪥ᮏ㸦ᮾὒ㸧ࡢዪᛶࢆឡࡍࡿ࡜࠸࠺すὒ࡜ᮾすࡢࢪ࢙ࣥࢲ࣮㛵ಀࡀ཯᚟ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋࡔࡀྠ᫬࡟ࠊࡇࡇ࡛ዪᛶࡀ᪥ᮏேࢆ┿ఝࡿࣇࣛࣥࢫே࡬࡜⨨ࡁ᥮࠼ࡽ
ࢀࡿࡇ࡜࡛ࠊࢡࣜࢩ࢙໬ࡋࡓ࣐ࣟࣥࢫࡀࣃࣟࢹ࢕࡬㌿ࡌࡿࠋࡲࡓࢲ࣮ࣜࣗࡢ㌟
࡟ࡲ࡜࠺╔≀ࡀ㯮࠸ࡇ࡜ࡶ♧၀ⓗ࡛࠶ࡿࠋࠗཎ⇿ࡢᏊ࠘ࡢஎ⩚ಙᏊࡀⓑ࠸ࣈࣛ
࢘ࢫ࡟ࡼࡗ࡚࠶ࡿ✀ࡢ⨾ᚨࢆ㇟ᚩࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡜ᑐ↷ⓗ࡟ࠊࣦ࢓ࣥࣉࢆᶍࡍ࠿ࡢ
ࡈ࡜ࡃ㯮⿦᮰ࡢࢲࢽ࢚࣭ࣝࢲ࣮ࣜࣗࡣࠊ࠸࠿࡟ࡶᝏᚨࡢ㇟ᚩ࡛࠶ࡿࠋࠗ஧༑ᅄ
᫬㛫ࡢ᝟஦࠘࡟ᡠࢀࡤࠊࡇࡢࢲ࣮ࣜࣗࡢ⿦࠸ࡣࠊ࢚࣐ࢽ࢚࣭ࣦࣗࣝࣜ࢓ࡢᮅࡢ
࣍ࢸ࡛ࣝࠊ㯮࠸ᾎ⾰ࢆ㌟࡟ࡲ࡜ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᛮ࠸㉳ࡇࡉࡏࡿࠋࣦࣜ࢓ࡣࠊ㯮
࠸ᾎ⾰࠿ࡽࠊඛ࡯࡝ⓑ࠸┳ㆤ፬ࡢࣈࣛ࢘ࢫ࡟╔᭰࠼ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࠗ஧༑ᅄ᫬㛫
ࡢ᝟஦࠘ࡣཎ⇿ࢆࡵࡄࡿ࣓ࣟࢻ࣐ࣛࡢࢥ࣮ࢻ࡜ࠊྜసᫎ⏬ࢆࡵࡄࡿ࣓ࣟࢻ࣐ࣛ
ࡢࢥ࣮ࢻࡢ஺㘒Ⅼ࡟఩⨨ࡋ࡚࠸ࡿࠋ␌❵࣓ࣟࢻ࣐ࣛ࡜ࡣࠊ⣠ษࡾᆺࡢᡙࢀࡢ✵
㛫࡜࠸࠺࡭ࡁ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
㸲㸬⅏གྷࡢ᪤どឤ
 ࠗᛀࢀ࠼ࡠះ᝟࠘ࡢ⯙ྎࡣ㛗ᓮ࡛࠶ࡾࠊ㏵୰࡛ᗈᓥࡶฟ࡚ࡃࡿࠋ≀ㄒࡢ࡝ࡇ
࠿࡛ཎ⇿࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡉࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࡇ࡜ࡣᐜ᫆࡟ண᝿ࡉࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ
ࡇࡢᫎ⏬࡛ཎ⇿ࡢᏑᅾࡣࡁࢃࡵ࡚⛥࡛ⷧ࠶ࡿࠋᫎ⏬ࡢ๓༙࡛ࠊ࣐࣮ࣞ࡜ࢲࣜࣗ
࣮ࡣࠊ㛗ᓮほග࡛ࠕཎ⇿ⴠୗ୰ᚰᆅࠖࢆゼࢀࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣ 1945ᖺ 8᭶ 9᪥ࡢ 11
᫬ 2ศ࡟ཎ⇿ࡀᢞୗࡉࢀࠊ73800ேࡀṚஸࠊ76700 ேࡀ㈇യࠊ18300 ୡᖏࡀ◚ቯ
ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡀⱥㄒ࡜ࣇࣛࣥࢫㄒ࡛᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ࣓࢝ࣛࡀࡑࡢㄝ᫂᭩ࡁ࡟ࡍࡤ
ࡸ࠸ືࡁ࡛ࢺࣛࢵࢡ࢖ࣥࡍࡿ࡜ࠊ⪺ࡇ࠼ࡼࡀࡋ࡟୙ྜྷ࡞㡢ᴦࡀᤄධࡉࢀࡿࠋࡋ
࠿ࡋࢩࣜ࢔ࢫ࡞㞺ᅖẼࡣ୍▐࡛ࠊ㛗⥆ࡁࡋ࡞࠸ࠋࡑࡢᚋࠊ2ேࡣཎ⇿ࢆヰ㢟࡟ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠋᫎ⏬ࡢᚋ༙ࠊࢱ࢖ࣉࣛ࢖ࢱ࣮ࡢ๓࡟ᗙࡾグ஦ࢆ᭩࠸࡚࠸ࡿࢲࣜ
࣮ࣗࡣࠊ㛗ᓮࡢཎ⇿ࡀ࠸ࡘⴠࡕࡓࡢ࠿ࢆ࣐࣮ࣞ࡟ࡓࡎࡡࡿࠋࡔࡀࡑࢀࡣ࠸࠿࡟
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࡬ࢪ࣮࣓࢖ࡢᓮ㛗࡭୪࡟ิྠ࡜ࠖேኵࠎ⼖ࠕࢆ⇿ཎࠋࡿ࠶࡛Ꮚㄪ࡞ࡾࡸࡆᢞࡶ
ࡍ໬⭉㝞ࢆ⇿ཎࠊࡣࢺࢫࣜࢼ࣮ࣕࢪᛶዪࡢࡇࡿࡌ₇࣮ࣗࣜࢲ࠺ࡲࡋ࡚ࡋ཰ᅇ࡜
ࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼ࠸࡞࠸࡚ࡌឤࢆ㈐࿣ࡢᚰⰋ࡟࡜ࡇࡿ
ᫎసྜࡢࡇࡿࡍ⾜ඛࡣ࠘஦᝟ࡢ㛫᫬ᅄ༑஧ࠗࠊ࡜ࡿ࡭୪࡜࠘᝟ះࡠ࠼ࢀᛀࠗ 
࡛ᛶዪࡃ࡞ࡣ࡛ᛶ⏨ࠊࡣேࢫࣥࣛࣇࡿ᮶࡚ࡗࡸ࡟ᮏ᪥ࠋࡿࢀࢃᛮࡶ࡟㌿཯ࡢ⏬
ࡍ⬟ሓࡃ࡞ࢁࡇ࡜ࡍࡲ࠶ࢆᮏ᪥ࠊࡣ࣮࣐࣭ࣞࣥࣕࢪࡢ࠘᝟ះࡠ࠼ࢀᛀࠗࠋࡿ࠶
ゼࢆⅬᆅୗᢞࡢ⇿ཎᓮ㛗࡚ࡋࡑࠊࡋ㈹㚷ࢆ⍵⍠ίࠊ࡭㣗ࢆ㸧ྖᑑ㸦㣗ᮏ᪥ࠋࡿ
ᩱ㈨⇿ཎࡣᛶዪࡿࡌ₇࢓ࣦ࣭࢚ࣜࣝࣗࢽ࣐࢚ࠊ࡛࠘஦᝟ࡢ㛫᫬ᅄ༑஧ࠗࠋࡿࢀ
⥆ࢀࢃゝ࡜ࠖ࠸࡞࠸࡚ぢࡶఱࠕࡽ࠿⏨ࡿࡌ₇ḟⱥ⏣ᒸࡀࡔࠋࡿࢀゼࢆ㝔⑓࡜㤋
࡝ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽࡵṆࡂ࡞ࡘ࡟ᖺ㟷ࡢேࢶ࢖ࢻࡔࢇṚ࡛࣮࢙ࣦࣝࢾࡣዪᙼࠋࡿࡅ
Ỵࡿṧ࡟ᮏ᪥ࠊࡋ⟬⢭ࢆཤ㐣ࡀ࣮࣐ࣞࠊࡀࡿࡍ⸨ⴱ࡛㛫⊃ࡢ᠈グ࡜༷ᛀࡶࡽࡕ
ࡲ␃࠿ࡿࢀ㞳ࢆᮏ᪥࡛ࡲᚋ᭱ࡣᛶዪࡿࡌ₇ࡀ࢓ࣦࣜࠊࡋᑐ࡟ࡢࡿ࠸࡚ࡵᅛࢆព
ࠋࡿࡍಖ␃ࢆᐃỴࡢ࠿ࡿ
ࡀ࣐ࣛࢻࡢᕠ㐁࡜ูỴࡢ࠘஦᝟ࡢ㛫᫬ᅄ༑஧ࠗࠋࡿ࠶࡛࣮ࣥࢩࡢᚋ࡚᭱ࡋࡑ 
ࡢࣝࢡࢱࢡ࣌ࢫࡣࢀࡑࡢ࠘᝟ះࡠ࠼ࢀᛀࠗࠊࡋᑐ࡟ࡢࡿࡍ㛤ᒎ࡛࠿࡞ࡢࡉㅧ㟼
࠶ࡶ࡟ࣝࢺ࢖ࢱࡢㄒࢫࣥࣛࣇࠊࡣࢫࢡࢵ࣐࢖ࣛࢡࡢ⏬ᫎࡢࡇࠋࡿࡍ⾜㐍࡛࠿࡞
᮶฿ࡀᐖ⅏↛⮬࡟ᚋ᭱ࠋࡿ࠶࡛㸧ikasagaN rus nohpyT㸦ࠖ㢼ྎࡢᓮ㛗ࠕ࡟࠺ࡼࡿ
ࡓࡋ࠺ࡇࠋࡿ࠼࠸ࡶ࡜▼ᐃࡢ⏬࣐ᫎࣛࢻ࣓ࣟࠊࡣࡢࡿ࠼㏄ࢆࣇࣟࢺࢫࢱ࢝ࠊࡋ
ࡢ㸧6391ࠊ╩┘ୡ஧ࢡ࢖ࢲ࣭ࣥ࢓ࣦ࣭㹑࣭㹕㸦࠘ ᱓ࠗࡣ⌧⾲࣮ࢱࢫ࣮ࢨ࢕ࢹ
ኪࡣྐṔࠗࡸࠊ㢼ྎࡢ㸧7391ࠊ╩┘ࢻ࣮࢛ࣇ࣭ࣥࣙࢪ㸦࣮࠘ࣥࢣࣜࣁࠗࠊ㟈ᆅ
య⮬ࢀࡑࠊ࡝࡞ἐỿ⯪ᐈ⳹㇦ࡢ㸧7391ࠊ╩┘ࢠ࣮ࢮ࣭࣎ࢡࣥࣛࣇ㸦࠘ࡿࢀࡽస
ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶ࠸ࡋ᪂┠
ᆅࠋࡿ࠸࡚ࢀ࠿ᥥࡀ㸧඙ணࡢགྷ⅏ࢁࡋࡴ㸦གྷ⅏ࡘ࡜ࡦ࠺ࡶࡣ࡛⏬ᫎࡢࡇࡀࡔ 
ࠋࡿ࠶ࡀ㠃ሙࡿࢀゼࢆᗑ᭹࿋ࡴႠࡢᏊ᝴ᓊࠊࡀ࣮ࣗࣜࢲ࣭࢚ࣝࢽࢲࠋࡿ࠶࡛㟈
ᥦ࠸㉥ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡆୗࡾࡘ࡟ෆᗑࠊ࡜ࡿ࠸࡚ࡵ═࡚ࡗ࡜࡟ᡭࢆ≀཯ࡀ࣮ࣗࣜࢲ
ࡎࢃᛮࡁ㦫࡟ኚ␗ࡣ࣮ࣗࣜࢲࠋࡘ❧Ἴ࡟ࡳ้ᑠࡀⲔ⥳ࡢ☇Ⲕࠋࡿࡵጞࢀᦂࡀⅉ
ࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࡢࡇࠋࡴ➗ᚤ࡜ࡿ࠶࡛㟈ᆅ࡞ࡉᑠࡃࡈࡣࢀࡇࠊࡣᓊࠊࡀࡿࡀୖࡕ❧
ࡅྥᐈほேࢫࣥࣛࣇࡿࡅ࡙㇟༳ࢆᮏ᪥ᅜ㟈ᆅࠋ࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡿࡍᒎⓎୖ௨ࢀࡑࡣ
࡞ࡶ࡟⥺అࡿ࡞࠿࠸࡚ࡋࡑࠊ࡟࠼ࡺࡀࡿ࠶࡛࠸ࡉࡉࠊࡀࡔࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ヰᤄࡢ
࡞ጁወ̿̿ࡣࡕࡓࡋࡓࢃࡢᅾ⌧ࡶ࡜ࡃ࡞ᑡ̿̿ࡣ⪅ࡿぢࠊ࡟࠼ࡺࡀ࠸࡞࠸࡚ࡗ
࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋఝ㓞࡟㦂యࡓࡋ㦂⤒㏆᭱࠸ࡘࡣࢀࡇࠋࡿ࠼ぬࢆࡂ㦁⬚
ࠋࡿ࠶࡛ぬឤ࠺࠸
ၟ᭹࿋ࡿࡌ₇Ꮚ⢆㎶ᾆࠊࡣࡢ࡞ⓗ㇟༳ࡘ࡜ࡦ࠺ࡶ࡚࠸࠾࡟࠘᝟ះࡠ࠼ࢀᛀࠗ 
⪅യ㈇ࡣ࡟㝔⑓ࠋࡿ࠶࡛㠃ሙࡿࢀゼࢆ㝔⑓࡟ぢࢆែᐜࡢᏊ᝴ᓊࠊࡀዪ⪁ࡃാ࡛
ࡃᑾࡕ❧࡜↛ⲉࡣ㎶ᾆࠊ࡚ࡗࡌΰ࡟ࡕࡓேᡃ᛹ࡢጼᖏໟࠋࡿ࠸࡚ࡋ฿ẅࡀࡕࡓ
ಽࡀ≀ᘓࠋࡿࡍほ┤ࢆ࿨⤯ࡢᓊࡽ࠿ጼࡢࡑࠊࡣዪᙼࠋࡿࡅࡘぢࢆጼࡢ࣮࣐ࣞࡍ
ࢵ࢘ࣜࣁࡀࡿ࡞࡟ࡋ㏉ࡾ⧞ࠊࡣࢪ࣮࣓࢖ࡢࠎேࡓࡋ⅏⿕࡚ࢀࢃ㏣ࢆᒃఫࠊࡋቯ
௒ࠋ࠸࡞ࡽࡲ࡝࡜࡟ࡅࡔࢀࡑࡣຊ㏕ࡢ㠃ሙࡢࡇࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛␒ᐃࡢ⏬ᫎࢻ
ࡕࡓ⪅⅏⿕ࠋࡿ࠶࡛ᬒග࠸ᙉࡢឤど᪤࡚ࡵࢃࡁࡣࢀࡑࠊ࡚ࡗ࡜࡟ࡕࡓࡋࡓࢃࡢ
ࡢ⅏㟈኱ᮏ᪥ᮾࠊࡁ࡜ࡿぢ࡚ࡆ࡞ࡘ࡜࣮ࣥࢩࡢ㟈ᆅࡢඛࡣࢀࡑࠋጼࡠࢃゝ≀ࡢ
ࢀࡉᅗពࡀࡉᗤซࡣ࠘⏬ᫎࡢ㛫᫬ᅄ༑஧ࠗࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋఝ㓞࡟ࢪ࣮࣓࢖
࡚ࡋ࡜࠺ࡑฟࡁᥥࡢࡶ࠸࡞࠼ࡋ⌧⾲࡚ࡋ௓ࢆࢀࡑࡀࡕࡓ⪅సࠊࡣࢀࡑࠋࡓ࠸࡚
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࠼ࡺࡀࡿ࠶࡛ᗤซࡾࡣࡸࠊࡶ࡟⫗⓶ࡣ࠘᝟ះࡠ࠼ࢀᛀࠗࡀࡔࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡓ࠸
ࠋࡿࢀࢃᛮ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋ♧ࡋᣦࢆࡢࡶ࠸࡞࠼ࡋ⌧⾲ࡶࡎࡽᅗࠊ࡟
࡜ᖺ01 ࡚ࡋ㦂⤒ࢆ⅏㟈኱ᮏ᪥ᮾࡣ࡛ࡇࡇࠊࡎ࠼࠶ࡾ࡜̿̿ࡕࡓࡋࡓࢃࡢᅾ⌧ 
ࠊࢆᬒගࡢᓥ⚟࡚ࡋ㏻ࢆᬒගࡢᓮ㛗ࠊࡣ̿̿ࡿࡍ࡜⪅ࡴఫ࡟ᮏ᪥࠸࡞࠸࡚ࡗ⤒
࣮࣓࢖ࡓࡋ࠺ࡇ࡜㦂య⏬ᫎࠋࡍࡔ࠸ぢࢆᬒගࡢⓎཎ࡜㟈ᆅ࡚ࡋ㏻ࢆ๻᝺ࡢ㢼ྎ
࡚ࡗ㏕࡚ࡗ࡞࡜ᧁ⾪࡞࠺ࡼ࡞ࡋࡶ᝿ணࡁ࡜ࡿ࠶ࠊࡀຊࡢఝ㢮࠸࡞ࡅࡀ࠸ᛮࡢࢪ
ࢵࣜࢢ࣐ࣝࡿࡅ࠾࡟࣮࣒࠘ࣝࢼ࣭࣐ࣔࢩࣟࣄࠗࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡍᣦࢆ࡜ࡇࡿࡃ
ࠋࡿࡳ࡚ࡋฟ࠸ᛮ࡛ࡇࡇࢆⴥゝࡢࢫࣛࣗࢹ࣭ࢺ
ࡶࡾࡼࡇ࡝ࡢ୰⏺ୡࠊࡣࡢࡿࢀࢃ⾜ࡀ᧦ᢪࡢឡ࡞ⓗᖖ᪥ࡶ࡜ࢇ࡞ࠊ࡛ࡳ୪᭶ࡶ࡜ࢇ࡞
ࠔ࡜ࡇࡢᐃつࠓࡣ࡚࠸࠾࡟࣐ࢩࣟࣄࠋࡿ࠶࡛࡚࠸࠾࡟࣐ࢩࣟࣄࠊ⏫࠸ࡃ࡟ࡋീ᝿ࡀࢀࡑ
)51ࠋ࠸࡞ࡶఱ࡝࡞
཯࡞ⓗᖖ᪥㠀ࡶ࡜ࡗࡶࠊࡀ㸧Ⅽ⾜ࡢឡ㸦Ⅽ⾜ࡿ࠺ࢀࡉ᚟཯࡟᫆ᐜࠊ࡞ⓗᖖ᪥ 
ࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡇ㉳࡛ᡤሙࡓࡗࡇ㉳ࡢ㸧ୗᢞ⇿ཎ㸦௳஦࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࢀࡉ᚟
࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ၀♧ࢆ࡜ࡇࡿ࠺ࡋ᥮஺ࡀᛶᅇ୍࡜ᛶ᚟཯ࡢ࡜௳஦࡜Ⅽ⾜ࡢࡇ
஦᮶ฟࡢᗘ୍ࡓࡗࡓࠊࡤࢀࡍࡽ࠿⪅஦ᙜࡶ࡜ࡃ࡞ᑡࠊࡣⅭ⾜ࡢឡࡢዪ⏨ࠋ࠿࠸
ࢀࡍࡽ࠿ྐṔࡢ㢮ேࡽࡓࡋ࠿ࡋࡶ̿̿ࡣୗᢞࡢ⇿ཎ࡚ࡋࡑࠋࡘᣢࢆࡳ㔜࠺࠸࡜
ᫎࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢ࡞஦᮶ฟ࡞࠸ࡉࡉࠊ࠺ࡲࡋ࡚ࢀࡉ᚟཯ࡃࡍࡸࡓࡣᐇ̿̿ࡤ
࡞ࢀࡽࡌ₇ࡀ஦᮶ฟࡢࡾࡂ࠿ᗘ୍ࡣ࡚ࡋ࡜ㄒ≀㸧ࡀࡿ࠶࡛࠺ࡑࡶㄝᑠ㸦ࡣ࡜⏬
࡜㦂యࠊ࡜ᛶᅇ୍ࡢ࡚ࡋ࡜ᐜෆࠋࡔࡢࡶ࡞⬟ྍ᚟཯ࡣ࡚ࡋ࡜㦂యࡋ࠿ࡋࠊࡽࡀ
ㄒ≀ࡿࢀࡽㄒࡶᗘఱࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠺ࡋ㌿཯ࡓࡲࡶࢀࡑࡀࡔࠋᛶ᚟཯ࡢ࡚ࡋ
ᧁ⾪࠸࡞ࡢ࠺ࡼࡋ㦂య࠿ࡋᅇ୍ࠊࡁ࡜ࡿࡍ㈹㚷࡛࠿࡞ࡢ஦᮶ฟࡢᐇ⌧ࡿ࠶ࠊࡣ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡘᡴࢆ⪅ࡿぢ࡚ࡋ࡜
⥺どࡓࢀࡽࡅྥ࡟᮶ᮍ̿̿࡟ࡾࢃ࠾
࡟ᮦ㢟ࢆࢀࡑࠋᨾ஦ᡤ㟁ⓎຊᏊཎ୍➨ᓥ⚟ࡢຊ㟁ிᮾ࡚ࡋࡑࠊ⅏㟈኱ᮏ᪥ᮾ 
ࢀࡽసࡀ⏬࣮ᫎࣜࢱ࣓ࣥࣗ࢟ࢻ࡞኱⭾ࠊ࡜⏬ᫎ๻ࡢ࠿ࡘࡃ࠸࡟࡛ࡲࢀࡇࠊ࡚ࡋ
ᫎ⠍▷ࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋ⪃ᛮ࡟᫬ྠࢆ࡜㸧Ⓨཎ࡜⇿ཎ㸦ᓥ⚟࡜ᓥᗈ࡛࠿࡞ࡢࡑࠋࡓ
ࠋࡿ࠶࡛࠘ศ3ࠊࢼ࢔ࠗࡿࡼ࡟╩┘ࢭ࢚࣭ࣜࣝࢺࢡࣅࡢࣥ࢖࣌ࢫࠋࡓࢀࡽసࡀ⏬
సไ࡚ࡋ࡜⠍1 ࡢ࠿࡞ࡢ㸧1102㸦࠘smliF emoH fo esneS A 11.3ࠗ⏬ᫎࢫࣂࢽ࣒࢜
ࡀࡕࡓ╩┘⏬ᫎࡢே12 ࡓࡵྵࢆ╩┘⨾┤℩Ἑࡢே㉳Ⓨࠊࡣࢀࡇࠋࡔࡢࡶࡓࢀࡉ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜ࡿ᧜ࢆရసࡢ⛊11 ศ3
₇ฟࠊ࡛ᒇᴦࡢሙ๻ࡿ࠶࡜ࡢࣥ࢖࣌ࢫࠊ᪥ 6 ᭶ 8 ᖺ 1102ࠊࡣ࠘ศ 3ࠊࢼ࢔ࠗ 
ࢸࣥ࢔ࠗ๻ᝒࣕࢩࣜࢠࡶࡋ௒ࠋࡿ࠶࡛බே୺ࡀඃዪྎ⯙ࡢே 1 ࡿ࠼ᩚࢆᗘᨭࡢ
ࠊࢼ࢔ࠕࠊࢀࡉࢡࢵࣀࡀ࢔ࢻࠊ࠿࠺ࢁ࠶࡛᪉⿬ࠋࡿ࠸࡚ࡗ㏕ࡀ₇㛤ࡢ࠘ࢿࢦ࢕
ዪྎ⯙ࡿࡌ₇ࡀࢺࣥࣞࢺ࣭ࢼ࢔ࠋࡿ࠼ࡇ⪺ࡀኌࡢ⏨࠺࠸࡜ࠖࡔ␒ฟ࡛ศ 3 ࡜࠶
ࢁ㏦ࢆ࣮ࢱࣞ࢜ࢹࣅ࡟࠿ࡇ࡝ࠊ࠸࠿ྥ࡟ࣥࢥࢯࣃࢺ࣮ࣀࠊ࡛ጼ　⾰ྎ⯙ࠊࡣඃ
᝟ࡢ㛫᫬ᅄ༑஧ࠗࡣ࡛ࢀࡇࠊࡶ┠᪥3 ࡶ┠᪥2ࠊࢃࡓぢࡣീᫎࠕࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺
ḟࡣዪᙼࠋࡿࡅ࠿ࡾㄒ࡚ࡅྥ࡟ඛࡾ㏦ࡢ࢜ࢹࣅࠊࡣዪᙼ࠺ࡑࠋࠖࡡࡌྠ࡜࠘஦
ࣙࢩ࣮ࣞࢼ࡞ࡲࡊࡲࡉࡀࢪ࣮࣓࢖ࡢἼὠࠊ࡟࡛ࡲࢀࡇࠋࡿ࡭㏙ࢆ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢ
ࠋ㡫9ࠊ᭩ᥖ๓ࠊࢫࣛࣗࢹ)51
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ࠎேࠋࡿ࠶࡛⭉㝞ࡶࢀࡇࡶࢀ࡝ࡣࡽࢀࡑࡋ࠿ࡋࠋࡓࢀࡉὶ࡟኱⭾ࠊ࡛ᴦ㡢ࡸࣥ
࢔ࡿㄒ࡜ࢇࡓࢇࡓࠋ͐͐࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀᜍࢆ࡜ࡇࡃࡘയ࡟ᙜᮏࡣᐇࠊࡣ
ࡢⶶෆࣥࢥࢯࣃࢺ࣮ࣀࠊࡣࢀࡑࠋࡿࢀࡉฟࡋᫎࡽ࠿㠃ṇࠊࡀ㢦ࡢࢺࣥࣞࢺ࣭ࢼ
ࡀീᫎࡓࢀࡽ᧜ࡢࡑࠊࡾ࠾ࡁ࡜ࡣ㠃⏬ࡀࡔࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡶࡓ࠼ࡽ࡜ࡀ࣓ࣛ࢝
㌟⮬ዪᙼࡿࡍุᢈ࡜ࡿ࠶࡛⭉㝞ࠋࡿࢃ࠿ࡾษ࡜࡬㠃⏬ࡢୖࣥࢥࢯࣃࡓࢀࡉ⏕෌
ࡿ࠸࡚ࡋ၀♧ࡣ⏬ᫎࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡛ࢇᏎࢆᛶ㝤༴ࡿ࡞࡜ࢪ࣮࣓࢖࡞⭉㝞ࠊࡓࡲࡶ
ࡌឤࢆ⥺どࡢࡕࡓ⪅Ṛࡢゝ↓ࡾ࠾ࡁ࡜ࡣࡋࡓࢃࠊ࡟ᚋ᭱ࡣዪᙼࠋࡿ࠼ぢ࡟࠺ࡼ
ࢆᒇᴦࡆ࠶ࢆ᫂ⅉ࡞ࡉᑠ࡛⇵⻽ࡣዪᙼࠊ࡚ࡋṧࢆࡅ࠿ㅦࠋࡃ࿓࡜ࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿ
࢕ࢹ࢖࢜ࠊࡣ࠘ࢿࢦ࢕ࢸࣥ࢔ࠗࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡌ₇ࡽ࠿ࢀࡇࡀዪᙼࠋࡿࡍ࡟ᚋ
ᝒࡿࡍ㛤ᒎ࡚ࡗࡄࡵࢆ࠸ᘫࡢࢫࢣ࢖ࢿ࣏ࣗࣜ඗ࡁஸࠊࡀࢿࢦ࢕ࢸࣥ࢔ፉࡢࢫࣉ
๻ᝒࡿࡄࡵࢆ࠿ࡁ࡭ࡪ⤖ࢆಀ㛵࡞࠺ࡼࡢ࡝࡜⪅Ṛࠊ࠿ࡿⴿ࡟࠿࠸ࢆ⪅Ṛ̿̿๻
ࠋࡿ࠶࡛̿̿
ࣛࣇࠗࠊ࡛㸧4791㸦࠘ࡁࡸࡉࡉࡢࢳࣂࢶ࣑࡚ࠗࡘ࠿ࠊࡀዪᙼ̿̿ࢼ࢔ࡢඃዪ 
࣭ࢼ࢔ዪᑡࡓ࠸࡚ࡵࡘぢࢆ㸧1391ࠊ࣮࢚࣭ࣝ࣍ࢬ࣒࣮࢙ࢪ㸦࠘ ࣥ࢖ࢱࣗࢩࣥࢣࣥ
࢝ࡢࣥࢥࢯࣃࠊࡣ̿̿ࡿ࠸࡚ࡋ࡟ࡢࡶ࠸῝࠸ࢃ࿡ࢆရసࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࢺࣥࣞࢺ
᱁ᛶࡢ❧ᡂရసࠊࡣࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉᐃ᝿࡟ඛࡢ⥺どࠋࡿ࠼ࡍぢ࡟ࡄࡍࡗࡲࢆ࣓ࣛ
࡛ࡾ࠿ࡤࢀࡑࠊࡀࡔࠋࡔࠎேࡍࡽᬽ࡛ᮏ᪥ࡓࡲࠊࡾ࠶࡛ࠎேࡓࡋ⅏⿕᫬ᙜࠊୖ
ᖺ02ࠊᚋᖺ01ࠊࡣࡢࡿ࠸࡟ඛࡿࡵࡘぢࢆࢀࡑࠊୖ௨ࡿ࠶࡛⏬ᫎࠋ࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ
ࠊࡢᩘከᐃ≉୙ࠊ࠺ࢁ࠶࡛ࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿぢࢆရసࡢࡇ࡟ඛ࡜ࡗࡶࡣ࠸ࡿ࠶ࠊᚋ
⥺どࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗ࠿ྥ࡟᮶ᮍࡣ⥺どࡢዪᙼࠋࡿ࠶࡛ࡕࡓᐈほࡢ᮶ᮍ
࡚ࢀࡽࡵ㎸࠸ᛮࡢ࡬࡜ࡇࡿࢃኚ࡜࡬ࡢࡶ࠸Ⰻࡶ࡛࠿ࡎࢃࠊࡀ᮶ᮍࡢඛࡢࡑࠊࡣ
ࠋ࠸࠸࡚ࡗ࠸࡜ࡿ࠸
ࠊࡋ⥆᥋࡜࠘஦᝟ࡢ㛫᫬ᅄ༑஧ ࠗࠊࢆ஦᮶ฟࡢᓥ⚟ࠊࡣࢭ࢚࡛ࣜ࠘ศ3ࠊࢼ࢔ࠗ 
ࡀ࡞ࡋ၀♧ࢆᛶ⬟ྍࡿ࠺ࡋཬ㐳࡛ࡲ࡟๻ᝒࣕࢩࣜࢠࡢ࠘ࢿࢦ࢕ࢸࣥ࢔ࠗ࡟ࡽࡉ
ࡕࡓ⪅࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿࡍ㦂⤒ࢆགྷ⅏ࡢࡑࠊགྷ⅏࠸࡞ࢀ▱ࡶ࠿ࡿ᮶࡟ඛࡢࡑࠊࡽ
ࡍ㝶㏣࡟ᐇ⌧ࠊࡋ㘓グࢆཤ㐣࡟ࢇࡓࡀ⏬ᫎࠋࡿ࠸࡚ࡗ㏦ࢆࢪ࣮ࢭࢵ࣓࡚ࡅྥ࡟
࡚ࡋฟ๰ࢆᐇ⌧ࠊࡋ⏝స࡟ᅾ⌧࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ㘓グࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡢࡅࡔࡿ
ࣝࢣ࣐࣭ࣝࢫࣜࢡࡸࢿ࣭ࣞࣥࣛ࢔࡛㞟⦅ࡢ࠘ᖺࠐࠐ஑୍ࣜࣃࠗ̿̿ᛶ⬟ྍࡃ࠸
ࡾ࠶ࠊࡣ࡜ࡇࡿぢࢆ⏬ᫎࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡶࡿ࡞㐃࡟ᛶ⬟ྍࡢ⏬ᫎࡓ࠸࡚ࡋឤணࡀ
ࡍ㆑ពࢆ⥺どࡓࢀࡽࡅྥ࡜࡬᮶ᮍ࡚ࡋࡑࠊᅾ⌧ࡽ࠿ཤ㐣ࠊ࡚ࡋ㏻ࢆࡢࡶࡓࢀࡩ
ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛࡜ࡇࡿ
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